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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Международный бухгалтерский учет и аудит» относится 
к учебным дисциплинам цикла специальных дисциплин (компонент 
учреждения высшего образования) учебного плана специальности 1-26 02 02 
Менеджмент (по направлениям), направления 1-26 02 02-05 Менеджмент 
(международный). 
Цель учебной дисциплины – формирование знаний по организации, 
методологии и методикам  бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 
аудита в западных странах и на международном уровне, умений использовать 
учетную и отчетную информацию для принятия обоснованных 
управленческих решений. 
Задачи учебной дисциплины: 
 изучение подходов к стандартизации учета и отчетности в различных 
странах; 
 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции 
управления, его предмете, объектах и методах; 
 изучение теоретических основ отражения информации о трансакциях  в 
соответствии с общепринятыми международными стандартами; 
 изучение концептуальных основ подготовки и представления 
финансовой отчетности;  
 формирование знаний о международных стандартах финансовой 
отчетности; 
 изучение концептуальных основ международных стандартов аудита; 
 формирование аналитического мышления, умений и навыков 
использования аналитических инструментов при решении 
профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 системы требований к учету, отчетности и аудиту, принятые в 
международной практике; 
 порядок отражения в учете и отчетности ряда активов, обязательств и 
собственного капитала организации; 
 общую структуру международных стандартов финансовой отчетности 
и международных стандартов аудита; 
 методику применения международных стандартов при составлении 
финансовой отчетности; 
 сущность бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, их 
место в системе информации и управления. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 разбираться в специфике учета и отражения в финансовой отчетности 
отдельных активов, обязательств и собственного капитала 
организации; 
 применять международные стандарты финансовой отчетности при 
анализе  финансовой отчетности;   
 использовать принципы и методы формирования финансовых отчетов 
в соответствии с международными стандартами; 
 использовать основные методы и приемы международного аудита при 
проведении проверок финансовой отчетности. 
Государственной программой перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.05.1998 г. № 694, «перед органами 
государственного управления поставлена задача, руководствуясь основными 
тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне, 
сформировать систему стандартов учета и отчетности для внешних 
пользователей и помочь организациям во внедрении методов 
управленческого учета на принципах МСФО». В Международных стандартах 
финансовой отчетности обобщен опыт различных стран. В условиях 
интернационализация мировой экономики возрастают требования к знаниям, 
умениям и навыкам специалистов в сфере управления. Дисциплина 
«Международный бухгалтерский учет и аудит» формирует знания о 
процессах стандартизации бухгалтерского учета в различных странах, 
международных стандартах финансовой отчетности, принципах и 
концепциях, лежащих в основе подготовки, представления и аудита 
финансовой отчетности зарубежных компаний.  
Базовой дисциплиной для изучения дисциплины «Международный 
бухгалтерский учет и аудит» является дисциплина «Экономика организации 
(предприятия)».  
Изучение дисциплины «Международный бухгалтерский учет и аудит» 
необходимо для усвоения дисциплины «Инвестиции и бизнес-
проектирование». 
В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 
продукты бухгалтерского учета, интегрированные системы управления 
предприятием, аналитические правовые системы. В качестве эффективных 
педагогических методик, способствующих приобретению опыта 
самостоятельного решения практических задач, могут быть рекомендованы: 
 моделирование учетного процесса с составлением финансовой 
отчетности; 
 аудит финансовой отчетности; 
 освоение программных продуктов бухгалтерского учета, 
интегрированных систем управления предприятием, аналитических 
правовых систем. 
Самостоятельная работа студентов направлена на приобретение 
практических навыков по составлению и аудиту финансовых отчетов, 
использованию информации финансовой отчетности при принятии 
управленческих решений. 
Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: оценка решений типовых заданий, тестирование, устный опрос 
во время занятий, выполнение контрольной работы (презентаций), 
письменный экзамен. 
Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины 
«Международный бухгалтерский учет и аудит»  в соответствии с учебным 
планом учреждения высшего образования по специальности 142 часа. Из них 
68 часов аудиторных, в том числе лекций – 34 часа, практических – 34 часа. 
  




































































Раздел 1. Международный бухгалтерский учет 
1.1 Бухгалтерский учет: понятие, задачи, предмет, 
методы. Учетный цикл компании. 
4 2   
5 
1.2 Финансовая отчетность: состав, виды, принципы 
подготовки и представления. 
6 2   5 
1.3 Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки. 
2 2   5 
1.4 Объединение компаний 2 2   5 
1.5 Совместная деятельность и инвестиции в 
ассоциированные компании. Обесценение активов. 
2 2   5 
1.6 Финансовые инструменты. Резервы, условные 
обязательства и условные активы. 
2 2   5 
1.7 Затраты по займам и правительственные субсидии. 
Вознаграждения работникам и пенсионные планы. 
2 2   5 
1.8 Отчет о движении денежных средств 2 4   5 
1.9 Запасы 2 4   5 
1.10 Аренда и договоры подряда на строительство. 2 2   5 
1.11 Нематериальные активы. Основные средства.   
Инвестиционное имущество. 
2 4   5 
1.12 Выручка. Налоги на прибыль. Прибыль в расчете на 
акцию. 
2 4   
5 
Всего на раздел 1: 30 32 - - 60 
Раздел 2. Международный аудит  
2.1 Основы международных стандартов аудита. 2 2   7 
2.2 Стандарты аудита финансовой отчетности. 2 7 
Всего на раздел 2: 4 2 - - 14 
Всего на дисциплину:                                                 142 34 34 - - 74 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
 
Тема 1.1 Бухгалтерский учет: понятие, задачи, предмет, методы. 
Учетный цикл компании. 
Финансовый учет: понятие, задачи, предмет, методы. Управленческий учет: 
понятие, задачи, предмет, методы.  Регулирование учета в различных 
странах. Национальные стандарты и модели учетных систем. Гармонизация и 
стандартизация финансовой отчетности. Причины и условия возникновения 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Роль и 
перспективы дальнейшего развития  МСФО. Особенности учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) в Республике Беларусь. Учетный 
цикл компании. Регистрация информации в журналах и книгах, составление 
пробного баланса, корректирующие проводки, составление 
скорректированного пробного баланса, составление отчетности. Специфика 
техники учета в отдельных странах.Классификация счетов и план счетов.  
 
Тема 1.2 Финансовая отчетность:  
состав, виды, принципы подготовки и представления 
Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. 
Назначение финансовой отчетности. Компоненты финансовой отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Формат баланса. Классификация активов. 
Классификация акционерного капитала. Классификация обязательств. 
Формат отчета о прибылях и убытках, его элементы. Момент признания 
доходов и расходов. Формат отчета об изменении в капитале. Структура и 
операции с капиталом. Примечания к финансовой отчетности. 
Непрерывность деятельности. Учет по методу начисления. 
Последовательность представления. Существенность и агрегирование. 
Взаимозачет. Сравнительная информация. Обозначение финансовой 
отчетности. Отчетный период. Влияние изменения валютных курсов. 
Признание курсовых разниц. Валюта представления. Финансовая отчетность 
в условиях гиперинфляционной экономики. Информация, отражающая 
влияние изменения цен. Раскрытие информации о связанных сторонах. 
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты. Промежуточная 
отчетность. Сегментная отчетность. Консолидированная отчетность: понятие 
и представление. Процедуры консолидации.  
 
Тема 1.3 Учетная политика,  
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 
Учетная политика. Раскрытие учетной политики. Изменения в учетной 
политике и их раскрытие. Способы внесения корректировок в отчетность. 
Изменение в бухгалтерских оценках и исправление ошибок. Раскрытие 
информации об исправлении ошибок. 
  
Тема 1.4 Объединение компаний 
Идентификация объединения компаний. Метод учета. Стоимость 
объединения. Идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой 
организации. Деловая репутация. Раскрытие информации об объединении. 
 
Тема 1.5 Совместная деятельность и инвестиции  
в ассоциированные компании.Обесценение активов. 
Совместная деятельность. Формы совместной деятельности. Совместно 
контролируемые операции.Совместно контролируемые активы. Совместно 
контролируемые  организации. Учет долей участия в совместной 
деятельности. Отчетность по активам, обязательствам, доходам и расходам 
совместной организации в финансовой отчетности предпринимателей и 
инвесторов. Ассоциированная компания. Учет инвестиций в 
ассоциированные организации. Метод учета по долевому участию. 
Раскрытие информации об инвестициях в ассоциированные компании. 
Обесценение активов. Идентификация актива, стоимость которого, возможно 
уменьшилась. Оценка возмещаемой суммы. Оценка будущих потоков 
денежных средств. Признание и оценка убытка от обесценения. 
 
Тема 1.6 Финансовые инструменты.  
Резервы, условные обязательства и условные активы 
Финансовый инструмент, финансовый актив, финансовое обязательство. 
Представление и раскрытие информации о финансовых инструментах. 
Резервы, условные обязательства, условные активы. Связь между условными 
обязательствами и условными активами. Оценка сумм резервов. Методы 
оценки резервов. Создание и использование резервов. Раскрытие 
информации. 
 
Тема 1.7 Затраты по займам и правительственные субсидии. 
Вознаграждения работникам и пенсионные планы 
Затраты по займам. Признание затрат по займам. Метод бухгалтерского 
отражения затрат по займам. Капитализация затрат по использованию 
заемных средств. Раскрытие информации о затратах по займам.  
Правительственные субсидии и помощь. Способ получения субсидии  и 
выбор метода ее учета. Раскрытие информации о правительственных 
субсидиях. Вознаграждения работникам. Категории вознаграждений 
работникам. Признание и оценка вознаграждений работникам. Раскрытие 
информации о вознаграждениях работникам. Пенсионные планы. Виды 
пенсионных планов. Раскрытие информации о пенсионных планах. 
 
Тема 1.8 Отчет о движении денежных средств 
Значимость информации о движении денежных средств. Денежные средства 
и эквивалент денежных средств. Отчет о движении денежных средств и его 
структура. Методы представления данных о движении денежных средств. 
Требования к раскрытию информации о движении денежных средств. 
  
Тема 1.9 Запасы 
Определение и классификация запасов. Оценка запасов. Методы определения 
себестоимости запасов. Сравнение методов определения себестоимости 
запасов. Возможная чистая стоимость реализации.Признание проданных 
запасов в качестве расходов. Раскрытие информации о запасах.  
 
Тема 1.10 Аренда и договоры подряда на строительство 
Раскрытие информации арендодателем и арендатором в отношении 
договоров аренды. Классификация аренды. Аренда в финансовой отчетности 
арендаторов. Аренда в финансовой отчетности арендодателя. Договор на 
строительство. Варианты договора на строительство. Объединение и 
разделение договоров на строительство. Выручка по договору на 
строительство. Затраты по договору на строительство. Признание доходов и 
расходов. Признание ожидаемых убытков. Раскрытие информации. 
 
Тема 1.11 Нематериальные активы. 
Основные средства. Инвестиционная недвижимость 
Нематериальный актив. Идентификация. Признание и оценка. Признание 
расхода. Оценка после признания. Срок полезной службы. Виды 
нематериальных активов. Период и метод амортизации. Убытки от 
обесценения. Прекращение использования и выбытие. Раскрытие 
информации о нематериальных активах. Основные средства. Признание 
основных средств. Первоначальная оценка. Последующие затраты. 
Последующая оценка основных средств. Переоценка. Первоначальные и 
последующие затраты. Оценка до и после признания. Амортизация. 
Амортизируемая стоимость и период амортизации. Обесценение. 
Прекращение признания. Раскрытие информации об основных средствах. 
Инвестиционная недвижимость. Оценка и признание. Раскрытие информации 
об инвестиционной недвижимости. 
 
Тема 1.12 Выручка. 
Налоги на прибыль.Прибыль в расчете на акцию. 
Выручка.Оценка выручки.  Идентификация сделки. Раскрытие информации о 
выручке.  Налоги на прибыль. Бухгалтерская прибыль, налогооблагаемая 
прибыль. Текущие налоги. Отложенные налоговые обязательства. 
Отложенные налоговые активы. Временные разницы. Налоговая база. 
Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов. 
Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 
активов. Оценка отложенных налоговых активов и обязательств. Раскрытие 
информации.Прибыль на акцию. Базовая прибыль на акцию. Раздвоенная 
прибыль на акцию. Акции и опционы. Раскрытие информации о прибыли в 
расчете на акцию. 
 
РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНЫЙАУДИТ 
 
Тема 2.1Основы международных стандартов аудита. 
Сущность международных стандартов аудита (МСА) и их классификация. 
Статус национальных стандартов аудита. Концептуальные основы 
международных стандартов аудита. 
 
Тема 2.2 Стандарты аудита финансовой отчетности. 
Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. Проведение аудита 
в соответствии с МСА. Условия договоренностей об аудите. Планирование 
аудита финансовой отчетности. Оценка рисков и противодействие 
выявленным рискам. Существенность в планировании и проведении аудита. 
Документирование аудита. Аудиторские доказательства. Аналитические 
процедуры. Аудиторская выборка. Формирование и представление 




Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности. 
В процессе преподавания дисциплины используется текущий и 
итоговый контроль знаний.  
Формы текущей диагностики знаний: оценка решений типовых 
заданий, тестирование, устный опрос во время занятий, выполнение 
контрольной работы (презентаций).  
Учебным планом предусмотрен итоговый контроль знаний в форме 
экзамена. 
В процессе преподавания дисциплины используется рейтинговая 
система оценки знаний. Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя 
из работы студента в течение всего семестра (текущий контроль знаний) и 
оценки по итоговому письменному экзамену (итоговый контроль знаний).   
Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,5. 
Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,5. 
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